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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 L’épave de marbre, Sud Lavezzi 4, dont le plan avait été levé avec les inventeurs en 1997
(fig. 1), restait à dater (Bernard 2001). Le sondage implanté sous le bloc le plus à l’est a
révélé un reste de lest de gros galets de marbre blanc et de fragments de plaques de
5 cm d’épaisseur, débitées à la scie circulaire dont l’usage à Carrare (d’où provient le
marbre) apparaît précocement dès la fin du XVIIIe s.
 
Fig. 1 – Plan du site
2 Les éléments de doublage de cuivre déclarés également en 1995, sont à rattacher à un
gouvernail  et  non à  un bordé ce  qui  pouvait  faire  penser  à  un deuxième naufrage
moderne. La proximité du gouvernail et du troisième groupe de blocs de marbre de Sud
Lavezzi 4 ainsi que la perduration de ce type de protection sur les appareils de gouverne,
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incite à confondre en une seule épave ces deux déclaration. Une recherche en archives
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